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The transfiguration on the view of the handicapped which welfare university students have
?A cross-sectional study about the difference between the grades?
Tetsuya NAKAYAMA, Michio MUKAI
Abstract
This research gave a cross-sectional study about the difference between the grades on the view of the
handicapped which welfare university students have. We asked by using the questionnaire about the
prejudice / acceptance of the handicapped. The investigation objects were welfare university students
and, the breakdown, students of a first grade were 54 people, and students of a fourth grade were 79
people. That main result was as the following. The feeling of the symbiosis of the handicapped which
the students of the fourth grade have was better than that of the students of the first grade. Then, the
degree of acceptance of the handicapped which the students of the fourth grade have was higher than
that of the student of the first grade. In other words, the view of the handicapped which welfare
university students have could be thought to transform in the favorable direction during being at
university. From now on, we will have to clear it about the factor which exerts effect to the
transfiguration on the view of handicapped by the longitudinal method.
??? ????? : view of the handicapped, welfare university students, feeling of the symbiosis, degree of
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